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C091ISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m m m m i m v m u m m m m m 
Dh LA 
Provincia <i« Mtvlc^ SA. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud ;de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las.fincas siguientes: 
REMATEpara el dia 2 de J U D Í O de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Vicloria 
y escribano D. Antonio Orosco y Díaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á Jas 
dpcede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia gue se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
P R O P I O S . 
R ú s t i c a s . — M e n o r c u a n t í a . 
R E M A T E E N M Á L A G A y R O N D A . 
N ú m . del 
invent,0 
2855. Una suerte de tierra en el partido 
de los Márquez, término de la villa del 
Burgo, procedentede su caudal de Pro-
pios, roturada por Francisco Martin Pí-
zarro, que linda por Norte y Levante 
con el camino del Rey, por -Poniente 
con tierras de Manuel Hurtado y por 
Sur con las de Pedro y Manuel García 
Arredondo: consta de 4 fanegas de ter-
cera clase y pastoreo, equivalentes á 241 
áreas 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados; ha sido tasada en 425 reales 
en venta y 16 en renta capitalizándose 
por esta en 360irs. La tasación €n ven-
ta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2866. Otra suerte de tierra, en el par-
tido deBarranco hondo, del mismo tér-
mino y procedencia que la anterior, ro-
turada por Francisco Ensebio López, 
i que linda por Norte con tierras de Gris-
tóbal'Martin, por Poniente y Sur con 
las de Diego Rodríguez y por Levante 
con las de Juan de Gantos Martin: cons-
ta de 4 fanegas de cabidade 3 / clase, 
equivalentes á 241 áreas, 53 centiáreas 
y $456 centimetros cuadrados; ha sido 
tasada en 500 rs. en venta y 25 en ren-
ta, capitalizándose por esta en 562 rs. 
50 cents., tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2872. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que la 
anterior, roturación de Miguel de Av i -
la Yivas,que linda por Norte con tierras 
de José Lobo Oliva, por Poniente con 
las de Antonio Garcia Romero, por Le-
vante con las de Francisco Lobo y por 
Sur con las de Francisco López; cons-
ta de 6 fanegas de rosas de 3 / y pas-
toreo, equivalentes á '362 áreas, 30 cen-
tiáreas y 7684 centimetros cuadrados; 
ha sido tasada en 675 rs. en venta y 25 
en renta capitalizándose por esta en 
'562 rs. 50 cénts. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2876. Otra suerte de tierra, en el mis-
mo partido, término y procedencia de 
la que antecede, roturación de Manuel 
Martin Rodriguez: que linda por Norte 
con tierras de Manuel Guillen por Po-
niente y Levante con la viuda de José 
Vivas y por Sur con las de D. Joaquin 
de los Riscos; consta de 3 fanegas de 
5.a clase, equivalentes á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centimetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en 575 rs. 
y 14 en renta, capitalizándose por ella 
en 315 rs. La tasación servirá de tipo 
para la subasta. No tiene gravamen. 
2878. Otra suerte de tierra en el partido, 
término y procedencia ya citado en 
las relatadas, roturación de Francisco 
Soleo; linda por Norte con tierras de la 
viuda de Juan Sanidad, por Poniente 
con las de Manuel Guillen y por Levan-
te y Sur con las de D. Agustin de los 
Riscos: consta de 5 fanegas de 3.a cla-
se y pastoreo, equivalentes á 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados; ha sido tasada en venta ea 300 
rs. y 12 en renta, capitalizándose por 
esta en 270. La tasación servirá de t i -
po para la subasta. No tiene gravámen. 
2881. Otra suerte de tierra en el parti-
do, término y procedencia mencionada, 
. roturación de Cristóbal Martin Rodri-
guez: que linda por Norte con tierras 
de Juan del Canto, por Poniente con 
las de Miguel Avila Vivas, por Levante, 
con las de la viuda de Juan Sanidad y 
por Sur con las de Francisco Lobo, 
consta de 1 fanega de 3.a, equivalentes 
á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centi-
metros cuadrados; ha sido tasada en 
125 rs. en venta y 5 en renta capitali-
zándose por esta en 112 rs. 50 cénts. La 
tasación servirá de tipo para la subasta. 
No tiene grávamen. 
2891. Otra suerte de tierra en el partido 
de los Tabiques, término y procedencia 
de las espresadas, roturación de Fran-
cisco Martin Pizarro, que linda por Nor-
te con tierras de aprovechamiento co-
mún, por Poniente con las de José Lobo 
Góngora, por Levante y Sur con las de 
D. Joaquin de los Riscos: consta de 3 
fanegas de 3.a y pastoreo, equivalentes 
á 181 áreas 15 centiáreas y 3842 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 
337 rs. 50 cénts. en venta, y 12 en ren-
ta, capitalizándose por esta en 270. La 
tasación servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2894. Otra suerte de tierra en el parti-
do de Sin Sangre, junto al Cortijo de 
este nombre, en el término y de la pro-
cedencia relatada, que linda por el Nor-
te con tierras de D.José de la Rosa Gon-
zález por Poniente con las de Hilario 
Cantero, porLevante con las de Miguel 
del Canto Reltran y por el Sur con las 
del dicho Hilario Cantero: mide 12 fa-
negas de tercera y pastoreo, equivalen-
tes á 724 áreas, 61 centiáreas y 5368 
centímetros cuadrados; ha sido tasada 
en 975 rs. en venta y 38 en renta, ca-
pitalizándose por esta en 855. La tasa-
ción servirá de tipo para la subasta. 
A esta suerte le atraviesa una servi-
dumbre de 2 varas de Norte á Sur. 
No tiene censo. 
2903. Otra suerte de tierra en el parti-
do de los Arroyos, término y proceden-
cia espresada, roturada por Juan Lagu-
na Hidalgo, que linda por Norte y Le-
vante con tierras de José del Rio, por 
Poniente y Sur con las de Juan del Rio 
Quintana: mide dos fanegas de3., equi-
valentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centimetros cuadrados; ha sido tasada 
en venta en 250 rs. y 10 en renta por 
la que se capitaliza en 225 rs. La tasa-
ción servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2904. Otra suerte de tierra en dicho par-
tido, término y de la relatada proce-
dencia, roturación de José del Canto 
Avila, que linda por Norte con tierras 
de Juan Laguna, por Poniente y Sur 
con las de Antonio Muñoz Quintana y 
por Levante con las de José del Rio 
Pereña: consta de 2 fanegas de3.a equi-
valente á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centimetros cuadrados: ha sido 
tasada en 250 rs. en venta y 10 en ren-
ta, capitalizándose por esta en 225 rs. 
La tasación servirá de tipo para la su-
basta. No tiene gravámen. 
2906. Otra suerte de tierra partido Lo-
ma del Moro, término y procedencia de 
las relatadas, roturación de José Martin 
Rosa, que linda por Norte con la loma 
del Moro, por Poniente con tierras de 
Antonio de la Rosa, por Levante con las 
de D. Joaquin Tenorio j por Sur con 
las de Juan de la Rosa Mata, contiene 
dos fanegas de 3.a equivalentes á 120 
lido por 264 que aparece gana al año en 
4132 rs., tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
514. Otra casa en la insinuada ciudad, ca-
lle de Miraflores núm. 7 moderno, de 
igual procedencia que la anterior, que 
constado 260,76 varas, equivalentes á 
182,35 metros cuadrados, con cuerpo de 
casa, sala, cuadra, escalera y patio en la 
primera planta, y en la segunda dos ha-
bitaciones ó cámaras: linda derecha otra 
de D. José Rivero, núm. 5, izquierda 
otra de los herederos del Conde de Car-
taojar, sin número y por la espalda con 
otra calle de Pingorote, sin número, se 
ha tasado en 2302 rs, 50 cénls. en venta 
y 120 en renta y resultando en el Inventa-
rio 154 y dando esta un valor capital 
de 2770 rs. esta será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
517. Otra casa en la referida ciudad de An-
tequera, calle Cuesta de Salas, núm. 11, 
moderno, de idéntica procedencia que la 
anterior que linda por la derecha otra de 
D. Matias Romero, núm. 9, izquierda ca-
sa nóm. 13, calle de Portugalejo y por 
la espalda con la del 1.° de esla; compo-
nese de 119,60 varas ó sean 83,64 me-
tros cuadrados, con cuerpo de casa, sala y 
escalera en la primera planta, y en la se-
gunda dos habitaciones ó cámaras: está 
tasada en 2598 rs. 60 cénts en venta 
y en 180 en renta, y resultando por este 
concepto en el inventario 286 rs. dando 
esta una capitalización de 5148 rs. esta 
cantidad es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantia del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, podiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley, 
Las de menor cuantia se pagarán en 20 pla-
zos iguales,, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indeainizacion el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre, 
6. a Los derechosde espediente hasta la to-
ma de posesión serás de cuenta del rematante. 
7. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provinciasy á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado los del secuestro del ex-
infante don Carlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 26 de Abri l de 1865.-E1 Comisiona-
do principal de Ventas, Rafael M.|y Sánchez 
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áreas, 76 centiáreas y 9228 centíme-
tros cuadrados, ha sido tasada en venta 
en 250 rs. y 10 en renta capitalizándose 
por esta en 225. La tasación servirá de 
tipo para la subasta.No tiene gravámen. 
2922. Otra suerte de tierra en el parti-
do Puente de Lija, término y proceden-
cia espresada, roturación de Francisco 
de Torres Lorente, que linda por Nor-
te con el Cortijo de la Yerbabuena, por 
Poniente y Sur con tierras de Serafín 
Lorente, por Levante con las de Joaquín 
Chicon Martin, consta de 5 fanegas de 
3.a, equivalentes á 301 áreas, 92 cen-
tiáreas y 3070 centímetros cuadrados; 
ha sido tasada en venta en 625 rs. y 25 
en renta, capitalizada por esta en 562 
rs, 50 cents. La tasación servirá de t i -
po para la subasta. No tiene gravámen. 
2930. Otra suerte de tierra en el parti-
do de los Arroyos, término y proce-
dencia dicha, roturación de Joaquín 
Chícon Martin, que linda por Norte con 
tierras de la Fuen Santa, por Poniente 
con las de Juan Chicon Canto; por Le-
vante con las de José del Río Pereña y 
por Sur con la de Juan Laguna; consta 
de 3 fanegas de 3.9 y pastos, equivalen-
tes á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en 300 rs. y 12 en renta, capi-
talizándose por esta en 270 rs. La tasa-
ción servirá de tipo'para la subasta. 
No tiene gravamen, 
2931. Otra suerte de tierra en el espre-
sado partido, término y procedencia ya 
relatada, roturación de Francisco Ló-
pez, que linda por Norte con tierras de 
Juan del Rio Quintana, por Poniente y 
Sur con el cortijo de los Arroyos, ypor 
Levante con las de Antonio Nuñoz Quin-
tana: contiene 1 I i2 fanegas de 3.a equi-
valentes á 90 áreas, 57 centiáreas |y 
6921 centímetros cuadrados, ha sido 
tasada en venta en 187 rs. 50 cénts. y 
6 en renta, capitalizándose por esta en 
135 rs. La tasación servirá de tipo pa-
ra la subasta. No tiene gravámen. 
2949. Otra suerte de tierra partido de 
Sierra Blanquilla, en dicho término y 
de la espresada procedencia, roturada 
por D. José de Torres Alfaro, linda por 
Norte cón tierras de los herederos de 
José Martin, por Poniente y Sur con 
tierras de D. José Torres Alfaro y por 
Levante con las de D. Manuel de los 
Riscos Anaya: consta de 8 fanegas de 
rosas y pastos equivalentes á 483 áreas, 
7 centiáreas y6912 centímetros cuadra-
dos; ha sido tasada en venta en 550 
rs. y 20 en renta, capitalizándose por 
esta en 450. La tasación servirá de t i r 
po para la subasta. No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
86. Una casa en la ciudad de Antequera, 
en la calle Cuesta de Calderero, núm. 
6 moderno de gobierno, procedente del 
cabildo colegial de ella, que linda por 
la derecha con la del núm. 4 de D. 
Salvador Mora, por la izquierda la del 
8 de D. Agustín González y por la es-
palda condicha calle: comprende 122,30 
varas ó sean 85,53 metros cuadrados 
es de-una sola planta, con portal, ha-
bitación y patio, ha sido tasada en venta 
en 1166 rs. 10 cénts. y en renta en 80, 
habiéndose capitalizado por 220 rs. que 
resulta gana al año en 3960 rs. tipo 
por que se saca á la subas ta. El segundo 
piso es de propiedad particular. 
No le resulta gravámen. 
96. Otra casa en dicha ciudad calle de 
Peñuela, núm. 21 moderno, de igual 
procedencia quefla anterior, compues-
ta de 303,54 varas,igual á 212,27 me-
tros cuadrados, linda derecha casa nú-
mero 19, de D. Ramón Muñoz, izquier-
da la del 23 de D. Cristóbal Ramos, y 
por la espalda con la casa calle del Már-
mol, núm. 10, tiene portal, zaguán, 
cuerpo de casa, sala, escalera y patío 
en el piso bajo, y en el alto, antesala 
y dos salas: se ha tasado en 3928 rs. 32 
cénts. en venta y en 200 rs. en renta 
y capitalizada por 220 que gana al año 
en 3960 rs. esta cantidad es el tipo de 
la subasta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
376. Otra casa en la referida ciudad, en 
la calle del Coso viejo, núm. 8 moder-
no, procedente del patronato de Pine-
da y Tri l lo, compuesta de 96^7 varas, 
igual á 72,45 metros cuadrados, y .de 
tres plantas, la primera tiene portal, 
cuerpo de casa, escalera, cuadra y .pa-
tio, la segunda y tercera cada una, una 
habitación ó cámara, linda derecha con 
la del núm. 6, de D." Salud Leyba, iz-
quierda la del 10 de D. Francisco Del-
gado y por la espalda con la del 10 de 
la citada calle, su tasación en venta es 
la de 5931 rs. 40 cents, y en renta 340 
reales, pero capitalizada la rentade440 
que aparece gana al año en 7920 rs. es-
ta cantidad será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
384. Otra casa en la prenotada ciudad 
de Antequera, en la calle de Bernabel 
Ramo, núm. 7 moderno, procedente 
del patronato de don Luis Mendosa, 
que linda por la derecha con otra núme-
ro 5, por la izquierda otra de don Ra-
món Lumpié, sin número y por la espal-
da con la del núm. 1° calle de Puerta 
de Granada, consta de 541,76 varas 
ó sean 578,70 metros, con portal, cuer-
po de casa, sala, cocina y patio en la 
planta baja, y en la alta dos habitacio-
nes ó cámaras: se ha tasado en venta 
en 3708 rs. 80 cents, y en 190 en 
renta, habiéndose capitalizado por 1,98 
que aparece gana al año en 3564 rs. 
por lo que los 3708 rs. 80 cents, son 
el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
408. Un solar en la mencionoda ciudad 
en la calle del Obispo, sin número, de 
gobierno,, procedente de la hermandacl 
del Santísimo de Santa María de ella, 
que linda por la derecha con casa nú-
mero 36, de don Ildefonso Arreses, por 
'la izquierda con la del 34 de don Cris-
tóbal Ramos, y por el testero con un 
solar de la calle del Codo, de doña Ana 
Hernández, consta de 4367 pies super-
ficiales ó sea 339 metros y 4 centíme-
tros, se ha tasado ,en 550 rs. en venta 
y 24 en renta y dando esta una, capita-
lización de 540 rs. será el tipo la tasa-
ción. No le resulta gravámen. 
423. Una casa en la repetida ciudad de 
Antequera, calle de la Cruz, ríúm. 22 
moderno, procedente de la Hermandad 
del Santísimo de S. Pedro de ella, com-
puesta de 112,51 varas, ó sean 7§,89 
metros cuadrados y de cuerpo de casa, 
sala, cocina, escalera y patio en la pri-
mera planta y en la segunda dos ha-
bitaciones ó cámaras, linda por la 
derecha con otra del Estado, como 
procedente del patronato de don Di^go 
Andrade, núm. 20,£por la izquierda con 
otra núm. 24, de D. Francisco de Ro-
jas, y por la espalda con la del núm. 
16, de la cálle Alta: está tasada en 
2676 rs. 86 céntimos, en venta y en 
190 en renta y capitalizada por 198 
que gana según él inventario en 3564 
rs. tipo de la 3subasta. 
No le resulta gravamen. 
426. Otna casa en la referida ciudad, en la 
calle del CaxülároíJ, núm. 4, de gobierno, 
¡promieBAe-de la cofradía del Santísimo 
de S Pedro de ella, que linda por la 
derecha con otra núm. 2, de D. Ramón 
Carrasco, izquierda la del núm. 6, de D. 
Cristóbal Zalquiera, y espalda cou otra, 
calle de San Pedro, núm. 29, comprende 
93,50 varas ó sean 65,55 metros cua-
drad os, y tiene cuerpo de casa, cuadra, 
escalera, patio y dos pozos medianeros, 
en la primera planta y en la segunda dos 
habitaciones: se ha tasado en 2827 rs. 
80 es. en venta y 180 en renta, ha bien-
dose oapitaliaado por esta en 3240 rs. que 
es el ti pode la subasta No tiene gravámen. 
499. Otra casa en la mencionada ciudad, 
•calle de la Portería, núm. 32 moderno, de 
gobierno, procedente de la Hermandad de 
Aíiimas de S. Pedro de la misma, com-
puesta de ; 171,77 varas, equivalentes á 
IJUÍfcl metros cuadrados, con portal, cuer-
po de casa, patio y escalera, en la prime-
ra, y en la segundados habilaciones ó cá-
maras: linda derecha otra de D. José 
García, número 30, izquierda la calle de 
Miraflores, y espalda con la del 60, de es-
ta calle: se ha tasado en venta 3030 
reales, 2 cents, y en 160 rs. en renta, y 
capitalizada por 363 rs. que aparece en 
el Inventario gana al año en 6534 rs. 
esta cantidad será el tipo de la subasta. 
No Je resulta,gravámen. 
512. Otra casa en la calle de la Portería, 
núm. 6, de dicha ciudad, procedente de 
la Hermandad de Animas de S. Pedro 
de ella, y linda por la derecha con la 
'Úel 4, de D. Antonio González, izquierda 
la del 8, de los herederos de D. Fernando 
Romero, y por la espalda con el conven-
to de la Trinidad: consla de 240,88 va-
ras, ó sean 168,45 metros, con portal, 
cuerpo de casa, sala, cuadra, palio y.es-
calera en Ja primera planta y en la se-
gunda, antesala y dos habitaciones y en 
Ja tercera otras dos habilaciones ó cáma-
ras, ha sido , lasada en 4,434 rs. 16 cénts. 
en venía y 240 en renta, y se ha capita-
